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Résumé:
Deux méthodes sont utilisées: a) Sols calcaires non salés: on ex-
trait les cations échangeables(CE) par NH40Ac on dose seulement
Na, K, Mg.
b) Sols calcaires salés: le schema
d'opération dépend de la conductivité de léxtrait saturés:(EC en
mScm- 1) .
1)- E~compris entre 1 et 2: lavage à l'ethanol presqu'à" ce que
la resistivité de l'alcool soit supérieure à 250 Ohm/cm ex-
traire K et Na par ~~40Ac IN, pH7.
Na éch.= Na(acetate) - Na(extrait saturé)+Cl (extrait saturé)
(rnêrne v ca l c ul pour K éch.).
2)- EC supérieure à 2: lavage au methanol jusqu'à une resistivité
supérieure à 1 K Ohm/cm, puis à l'ethanol comme précédement.
Tout le Na soluble est éliminable (si Na est inférieure à Cl)
sauf lorsqu'il y a d'autres sels de sodium dans le sol (~a est
inférieure à Cl dans l'ex. sat.) dans ce dernier cas seulement:
Na éch.= Na (acetate NH4) - Na (extrait saturé)
(même calcul pour K éch.).
3)- Ca éch.= Ca (acetate Na) - Ca (extrait 1/30)
(même calcul pour Mg éch.).
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